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Налоговая система является одним из важнейших экономических регуляторов, основой финан-
сово-кредитного механизма государственного регулирования экономики. Налоги, как и вся нало-
говая система, являются мощным инструментом управления экономикой в условиях рынка. От 
того, насколько правильно построена система налогообложения, зависит эффективное функцио-
нирование всего народного хозяйства. 
В современных условиях хозяйствования большое значение имеет своевременность расчетов, 
повышение ответственности субъектов предпринимательской деятельности за выполнение обяза-
тельств и обеспечение платежей перед бюджетом и государственными целевыми бюджетными и 
внебюджетными фондами. 
Налог на прибыль (доход) является составным элементом налоговой системы Республики Бе-
ларусь и служит инструментом перераспределения национального дохода. Это прямой налог, т.е. 
его окончательная сумма полностью зависит от конечного финансового результата деятельности 
организаций. Налог на прибыль должен обеспечивать стабильность инвестиционных процессов в 
сфере производства продукции, работ, услуг, а также законное наращивание капитала. Это рес-
публиканский налог, который относится к категории регулирующих. Он поступает в республикан-
ский бюджет, а также на покрытие дефицита местных бюджетов в соответствии с нормативами, 
ежегодно утверждаемыми законом о бюджете Республики Беларусь. 
В целях  проведения проверки автор предлагает разработать ведомости проверок, которые 
представлены в таблицах 1,2,3.  
Результаты проверки правильности исчисления налогооблагаемой прибыли, налога на при-
быль, а также полноты и своевременности уплаты в бюджет налога на прибыль, а также обосно-
ванность и правильность применения льгот  показали, что ООО ”ГОСНИП“ за проверяемый пери-
од имеет особенный режим налогообложения по налогу на прибыль, налог уплачивается по окон-
чании года не позднее 22 числа месяца следующего за отчетным периодом, единым платежом. За 
2018 г. согласно налоговой декларации по конечному финансовому результату организация имеет 
прибыль в размере   95 677,92 руб., налог на прибыль в данном учетном периоде составил 
17 222,03 руб. 
Результаты проверки отразим в таблице 1.  
 






По данным проверки 
Отклонение 
(гр.3 -гр2)  
Налоговая база, руб 95 677,92 95 677,92 0 
Сумма налога, руб 17 222,03 17 222,03 0 
Срок уплаты  22.03.2018 22.03.2018 - 
Дата зачисления платежа 26.03.2018 26.03.2018 - 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
В ходе проверки правильности исчисления, полноты  и своевременности уплаты в бюджет 
налога на прибыль  нарушений по исчислению не выявлено, можно сказать, что расчеты ведутся 
верно, и существенных нарушений со стороны филиала за данный период не было. 
Однако, помимо правильности исчисления и своевременности уплаты налога на прибыль, 
необходимо также  рассмотреть требования, предъявляемые к оформлению  налоговой декларации 
в ООО ”ГОСНИП“, а именно наличия обязательных реквизитов. 















Таблица 2 – Ведомости проверки обязательных реквизитов в налоговой декларации по налогу на 
прибыль за март 2018 г 
 
Наименование обязательных реквизитов 
Выявленные  
нарушения 
Код инспекции МНС не выявленно 
УНП (учётный номер плательщика) не выявленно 
ОКЭД (общегосударственный классификатов экономической деятельности) не выявленно 
Основной вид деятельности, определяемый в соответствии с ОКЭД не выявленно 
Наличие подписи руководителя  выявленно 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
По результатам проверки  изучаемой налоговой декларации в ООО ”ГОСНИП“ было выявлен-
но следующее нарушение, а именно отсутствие из числа обязательных реквизитов подписи руко-
водителя организации, следовательно, документ не соответствует четко установленному стандар-
ту. 
Исходя из вышесказанного, автор рекомендует улучшить контроль со стороны руководителя 
организации за правильностью составления налоговой декларации и соответствие ее строго уста-
новлнным стандартам, а также внутреннего контроля, в процессе хозяйственной деятельности для 
обеспечения эффективного и надежного управления организацией. 
Так как организация ООО “ГОСНИП“ относится к коммерческой, целью деятельности Обще-
ства является извлечение прибыли и распределение ее между участниками (выплата единственно-
му участнику) Общества.  Согласно рабочему плану счетов ООО ”ГОСНИП“ учет расчетов по 
налогу на прибыль осуществляет на счете 68.31 ”Налог на прибыль“.  
Следующим этапом проведения проверки является  изучение системы организации бухгалтер-
ского учета проверяемого субъекта  предпринимательской деятельности (форма его ведения). 
 Такая проверка осуществляется следующим образом. По данным регистров синтетического 
учета проверяется правильность отражения на счетах бухгалтерского учета операций по исчисле-
нию и уплате налогов и сборов. Затем путем взаимного контроля корреспондирующих счетов 
осуществляется проверка правильности отражения на счетах бухгалтерского учета операций, свя-
занных с формированием. 
 
Таблица 3 – Ведомость проверки бухгалтерских записей по учету налога на прибыль за март 2018г 
 
Содержание 
По данным учета По данным проверки 
Отклоне-
ние 
Д-т К-т Сумма, руб Д-т К-т Сумма, руб 
Начислен налог на прибыль 99 68.31 17 222,03 99 68.31 17 222,03 0 
Перечислен налог на прибыль 68.31 51 17 222,03 68.31 51 17 222,03 0 
Примечание – Источник: собственная разработка 
 
Таким образом, в ходе проверки полноты и своевременности документального оформления и 
отображения в учете операций, связанных с  начислением и уплатой налогов и обязательных пла-
тежей в бюджет, нарушений в учете налогов и обязательных платежей выявлено не было. Все хо-
зяйственные операции отражены, верно, и в полном объеме. 
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В условиях рыночной экономики значение прибыли достаточно велико. Стремление к получе-
нию прибыли ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема производства продукции, 
нужной потребителю, снижение затрат на производство. Актуальность данной темы обуславлива-
ется тем, что достижение высоких результатов деятельности организации, максимизация прибыли 
и повышение эффективности производства или же реализация товарно-материальных запасов, не-
возможно достичь без эффективного управления доходами и расходами организации [1, с.15].  
Необходимость совершенствования учета финансовых результатов обусловлена тем, что бух-
галтерский учет доходов и расходов, а так же механизм формирования финансовых результатов 
являются источником информации для анализа эффективности деятельности организации, а так 
же принятия управленческих решений, результаты реализации, которые находят свое отражение в 
результатах деятельности организации в последующих периодах. Поэтому требования, предъявля-
емые к бухгалтерскому учету в целом так же можно отнести к учету финансовых результатов и к 
учету доходов и расходов, имеющих непосредственное влияние на данную категорию. 
В бухгалтерском учете, финансовый результат выражается в показателе прибыли (или убытка) 
и имеет отражение в бухгалтерской финансовой отчетности. В соответствии с имеющейся класси-
фикацией доходов и расходов можно отметить, что финансовый результат представляет собой ре-
зультат основной производственной деятельности в виде выручки от реализации товаров, работ и 
услуг. Также формируется из результатов обычных видов деятельности организации и прочих до-
ходов и расходов [2]. 
В белорусской учетной практике возникла проблема формирования показателя «валовая при-
быль» в системе счетов. В Отчете о прибылях и убытках данный показатель рассчитывается как 
разность между выручкой и себестоимостью реализованной продукции, работ, услуг, однако в си-
стеме счетов он не формируется. Для решения данной проблемы предлагаем следующее направ-
ление, а именно открыть для промежуточных финансовых результатов на счете 90 отдельные суб-
счета и в конце месяца внутренними записями списывать на них соответствующие доходы и рас-
ходы [3].  
Непосредственно на счете 90 показатель валовой прибыли считаем целесообразным формиро-
вать по субсчету 5. Так как валовая прибыль является одним из показателей финансовых результа-
тов, ее значение может быть отрицательным в том случае, когда себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг превышает выручку. Следовательно, субсчет 5 целесообразно 
назвать «Валовая прибыль (валовой убыток)». Формирование информации о валовой прибыли 
(валовом убытке) на субсчете 90/5 «Валовая прибыль (валовой убыток)» будет происходить сле-
дующим образом:  
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